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4. Повысить достоверность затрат на проведение экономической оценки 
земель сельскохозяйственного назначения. 
5. Эффективно оценить состояние растительности и биомассы, прогнози-
ровать и предварительно оценить урожайность с использованием космических 
снимков совместно с наземными наблюдениями. 
6. Снизить риски и оказать информационную поддержку при страховании 
урожая и оценке ущерба. 
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Аннотация. В условиях цифровой экономики одним из ключевых факто-
ров успешного развития коммерческой организации является ее способность 
генерировать новые инновационные технологии и превращать их в свою при-
быль. В данной статье исследуется процесс коммерциализации результатов ин-
теллектуальной деятельности и их трансформацию в нематериальные активы. 
Ключевые слова: интеллектуальная деятельность, инновации, нематери-
альные активы, коммерциализация, объекты интеллектуальной собственности. 
 
Создание новых инновационных технологий и разработок всегда являлось 
неотъемлемой частью мирового экономического развития, ведь именно научно-
технический прогресс во все времена двигал развитие не только экономики, 
но и общества вперед. Однако в последнее время мы можем наблюдать рост 
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производства продуктов интеллектуальной деятельности в геометрической про-
грессии, о чем свидетельствуют данные таблицы 1 [1].  
 
Таблица 1 
Мировые расходы на НИОКР в 2016–2018 гг. 
 
Страна 
2016 год (фактический) 2017 год (оценочный) 2018 год (прогнозный) 
ВВП 
по ППП, 
млрд 
долл. 
США 
НИОКР, 
% 
от ВВП 
Валовые 
расходы 
на НИОКР, 
млрд долл. 
США 
ВВП 
по ППП, 
млрд 
долл. 
США 
НИОКР, 
% 
от ВВП 
Валовые 
расходы 
на НИОКР, 
млрд долл. 
США 
ВВП 
по ППП, 
млрд 
долл. 
США 
НИОКР, 
% 
от ВВП 
Валовые 
расходы 
на НИОКР, 
млрд долл. 
США 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
США 18 569,10 2,81 521,79 18 996,00 2,83 537,59 19 471,00 2,84 552,98 
Китай 21 290,00 1,94 424,86 22 695,00 1,96 444,82 24 102,00 1,97 474,81 
Япония 5 238,00 3,55 185,95 5 300,90 3,50 185,53 5 332,70 3,50 186,64 
Германия 3 980,00 2,88 114,62 4 043,70 2,84 114,84 4 104,40 2,84 116,56 
Южная Корея 1 934,00 4,26 82,39 1 986,70 4,30 85,43 2 042,30 4,32 88,23 
Индия 8 662,00 0,85 73,63 9 155,70 0,84 76,91 9 796,60 0,85 83,27 
Франция 2 734,00 2,24 61,24 2 761,30 2,25 62,13 2 805,50 2,25 63,12 
Россия 3 751,00 1,50 56,26 3 803,50 1,52 57,81 3 856,70 1,52 58,62 
Великобритания 2 786,00 1,75 48,76 2 841,70 1,73 49,16 2 884,30 1,72 49,61 
Бразилия 3 141,00 1,20 37,69 3 147,30 1,18 37,14 3 200,80 1,17 37,45 
  
Такие основополагающие ресурсы, как земля и основные производствен-
ные фонды, становятся недостаточными для увеличения своего влияния 
для коммерческой организации на рынке, необходим существенно новый ре-
сурс для осуществления скачка и приобретения конкурентного преимущества.  
Этим новым ресурсом и является интеллектуальная, инновационная дея-
тельность, мыслительный процесс человека, генерирующего новые идеи [2]. 
В связи с вышесказанным новым вызовом для общества и экономики, 
в целом, становится вопрос коммерциализации инновационной разработки, 
по сути своей, генерирования денежного потока от результатов мыслительного 
процесса. Как же определить эту тонкую грань, когда идея становится произ-
водственным ресурсом с возможностью технического применения? 
Разделим процесс коммерциализации результатов интеллектуальной дея-
тельности на несколько этапов с помощью блок-схемы, представленной на ри-
сунке 1 [3, 4].  
Практическая реализация каждого из этих этапов процесса коммерциализа-
ции сопровождается возникновением определенных сложностей и рисков, 
но и одновременно точное выполнение данных процедур является залогом 
успешного завершения создания продукта интеллектуальной деятельности [5, 6]. 
Рассмотрим основные сложности, ожидающих коммерческую организа-
цию при генерировании и дальнейшей трансформации инноваций в прибыль: 
а) риск на стадии исследований и разработок; 
б) риск несоответствия; 
в) финансовый риск;  
г) юридический риск. 
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Рис. 1. Блок-схема процесса коммерциализации результатов научно-
исследовательских разработок 
 
Сущность риска на стадии исследований и разработок заключается 
в том, что организация не сможет сгенерировать новую технологию, и полу-
ченные результаты будут повторять существующие на рынке инновации.  
Риск несоответствия заключается в том, что полученный результат может 
быть не реализуем при существующем уровне развития технологий. 
Финансовый риск может быть связан с неверным определением области 
применения инновационного продукта или неточным определением соотноше-
ния произведенных затрат на создание объекта интеллектуальной собственно-
сти и прибыли от его использования. 
Юридический риск предполагает, что допущение ошибок и нарушений за-
конодательства в сфере инновационной деятельности может привести к невоз-
можности получения прав на результаты интеллектуальной собственности. 
Таким образом, коммерциализация научных технологий и разработок тре-
бует серьезного отношения и скрупулезности от организации, так как при лю-
бой ошибке она рискует потерять не только денежные потоки, вложенные 
на создание инновационного продукта, но и понести, так называемые, невиди-
мые издержки, связанные с возможной будущей прибылью, которая мог-
ла бы быть получена при применении новой технологии. 
Оценка затрат ресурсов на создание ОИС 
Оценка эффективности применения ОИС 
при реализации проектов на основе эко-
номико-математического моделирования 
Итоговое обоснование стоимости со-
зданных ОИС 
Идентификация результатов ин-
теллектуальной деятельности 
Регистрация результатов интел-
лектуальной деятельности 
в Роспатенте 
Подготовка документов с расчетами сто-
имости ОИС и целью использования 
Заключение соглашения о распределении 
вознаграждения между соавторами ОИС 
Проведение экспертизы производ-
ственно-технического отдела ор-
ганизации 
Определение направления коммерциали-
зации ОИС: использование внутри ком-
пании, продажа разработки 
Патент – получение положитель-
ного решения от Роспатента 
Ноу-хау – оформление режима 
конфиденциальности 
Заключение договора о выплате автор-
ского вознаграждения 
Использование результатов интел-
лектуальной деятельности третьи-
ми лицами 
Подготовка договора об отчуждении ис-
ключительного права 
Заключение лицензионного договора 
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Аннотация. На этапе рыночных преобразований особое место в экономике 
России принадлежит малому предпринимательству. В статье определяются 
особенности формирования учетной политики субъектами малого бизнеса в со-
ответствии с законодательством РФ. 
Ключевые слова: учетная политика, малый бизнес, бухгалтерский учет. 
 
Хозяйствующие субъекты малого бизнеса обязаны вести бухгалтерский 
учет, платить налоги; на основе полученной информации, накапливаемой 
на счетах бухгалтерского учета, контролировать законность и целесообразность 
совершения фактов хозяйственной жизни, правильность совершения налогов 
и своевременность их уплаты. Для малого бизнеса важным является прогнози-
рование стабильности его финансового положения [3]. 
В сфере бухгалтерского учета обязательным для малых предприятий явля-
ется применение Федерального закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете» [1]. В ст. 7 данного закона в отношении субъектов малого бизне-
са указано, что руководитель малого предприятия имеет право самостоятельно 
вести бухгалтерский учет в организации. Кроме того, субъекты малого бизнеса 
